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Bodin: Economie dirigee， economie sCIenti日que，p. I 1.5.; Teilhac， E.: Les 
fonrlements nouveaux de l'economie. pp. 11-13， pp. 141-J96. 
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First Jnterim Report' of the -Committee on CurrellC)" and Foreign :Exchangcs 
after the 'Var， 1924 *~ 3・416，7， 18街此の艶は1920年の BrusselsConference 
or Reportに於v、ても認めbれてゐる。 Cfr.K目。l:Jt.iOIlS ()f the Commission 
on Currency arict Exch-ange of the Brussels Conrerence 
Report of the Committee on Finance and Industry， ~ 34. 
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Herisson: op. cit. p. 13. 
Rcport of the Committee on Finance a:ηd Industry， p. 1 i 
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IB Z63，一一一 TheGold 
II . di Cassel: Theoretische Sozialqkonomie. .1923・ Ka.p.
ー World'smonetary problems. pp. 175-185. 
Hawtrey， R. G.: Currency l.nd credit pp. 55ーが，
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E王awtrey:Trade and credit. p. 156. 
Keynes: La r岳formemonetaire. pp. ][61'--179・
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，8) Repo<t of Fedeml Rese.ve Board. 191:':. i止白報骨は信用統制に闘する極めて
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Keynes: A Treatise on Money， Vol. 11， p.ロ6
倫此白動に就いて仕 GUlerman: L'org~nisation du cred.it 印 Pologne，pp. 
156-157参照
Altalion: Monnaie et industrie， p. 112 
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Ansiaux ~ La lllonnaie diri~ée (Revue，句 d'economiepolitique， 1928， p.口70.)
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